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Wageningen UR werkt in haar 
onderzoeksprogramma’s 
samen met andere kennis-
instellingen. Op deze pagina 
een nadere kennismaking met 







Kennisoverdracht Bodem (SKB) 
is een onafhankelijke stichting 
die belanghebbenden rondom 
een duurzame ontwikkeling  
van de bodem verbindt. Sinds 
1995 voeren we innovatie-
programma’s uit waarbij we 
overheid, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven bij elkaar brengen 
en waarbij we duurzaam 
functioneel gebruik van de 
bodem bevorderen, uitgaand 
van maatschappelijke vragen 
rond bijvoorbeeld klimaat en 
energie, voedselvoorziening, 
veiligheid en leefomgeving 
(www.skbodem.nl).
>>  Samenwerking met 
Wageningen UR 
We werken al meer dan  
tien jaar met elkaar samen. 
Wageningen UR neemt deel 
aan projecten, adviseert via 
programmacommissies en  
is vertegenwoordigd in ons 
bestuur. Wij op onze beurt 
adviseren Wageningen UR bij 
de programmering van het 
Beleidsondersteunend Onder-
zoek. In ons programma 
participeert Wageningen UR  
in drie van de vier onderzoeks- 
lijnen: bodemenergie (zoals 
warmte- en koudeopslag), 
waterbeheer (zoals effect van 
de bodemstructuur op het 
watervasthoudend vermogen) 
en bodemecosysteemdiensten 
(zoals de opslag van koolstof). 
In de projecten gaat het om 
ontwikkeling van technische 
kennis maar ook om bestuurs- 
kundige aspecten: de organi-
satie en verdienmodellen zijn 
aan verandering onderhevig en 
dit vraagt om nieuwe samen-
werkingsvormen. Verder kijken 
we nadrukkelijk ook naar de 
maatschappelijke en econo-
mische opbrengsten. 
>>  Belang van 
samenwerking 
Wij helpen bestaande, onder 
andere Wageningse, kennis 
naar de praktijk te brengen 
door innovatieve partijen te 
verbinden. Van nature praten 
deze partijen niet met elkaar. 
Gezamenlijk creëren ze nieuwe 
kennis in een concreet praktijk-
project. Wij maken vervolgens 
die kennis breed toegankelijk, 
onder andere in onze digitale 
encyclopedie, www.soilpedia.nl. 
Wij brengen dus Wageningen 
UR in contact met nieuwe 
partijen en boren nieuwe 
markten voor ze aan. 
In het algemeen helpen we 
elkaar enorm door te zorgen 
dat aanwezige kennis zijn weg 
naar de praktijk vindt. Die stap 
is vaak nog te groot voor onder-
zoeksinstituten. Wij helpen  
hen die slag te maken door 
onze contacten én door de 
vertaalslag van academi sche 
naar praktische kennis. Hoewel 
we maar een relatief kleine  
pot met geld hebben, vindt 
Wageningen UR de samenwer-
king met ons kennelijk interes-
sant, want ze is actief betrokken 
in het netwerk, bij de projecten 
en in strategische discussies. 
Andersom krijgen wij dankzij 
de Wageningse inbreng nieuwe 
kennis in onze projecten.
>>  Visie op een duurzame 
en gezonde bodem
Bij de ruimtelijke inrichting  
van Nederland werd de bodem 
in het verleden in de regel 
aangepast aan de behoeften 
vanuit wat boven de grond 
gewenst was. Dat dit in voor-
komende gevallen heeft geleid 
tot problemen en (maatschappe-
lijke) kosten, bijvoorbeeld 
bodemdaling in veengebieden, 
is evident. Nu willen we dat 
omdraaien en bij de inrichting 
van de ruimte gebruik maken 
van de natuurlijke potentie  
van de bodem. Ik noem dat 
ontwer pen met de bodem.  
Dat is uiteindelijk ook goed-
koper. Daarvoor is niet alleen 
nieuwe kennis nodig, maar ook 
een andere mentaliteit.
